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Ofra,\ actividades 
El 16 de noviembre, en la Sala Diego de Rivera de Puerto Montt, se presentaron la soprano Gahriela 
Lehmann y el pianista Cirilo Vila. En el programa que interpretaron figuraron las siguientes obras: 
Sabellíades para Ruiseñor Rojo (textos de Andrés Sabella) de Fernando García; Te recuerdo A manda y Luchín, 
textos y música de Víctor Jara, en arreglo para voz y piano de Cirilo Vila, y Piececitos (texto de Gabriela 
Mistral) de Charo Jofré. 
XI &gión 
El11 Y 12 de noviembre pasado la Orquesta Sinfónica NacionalJuvenil, dirigida por Guillermo Rifo se 
presentó en Coyhaique interpretando Húsar de la muerte de Horado Salinas. 
Música chilena en el exterior 
Se ha tenido noticias de presentaciones de obras de autor nacional y otras actividades realizadas por 
compositores chilenos en diversos lugares: 
Concierto de Paulina Zamora y Pablo Mahm!e en EK Uu. 
En marzo de 1997 el dúo formado por la pianista Paulina Zamora y el ceIlista Pablo Mahave, ambos 
graduados en la Universidad de Indiana, fueron invitados por la Universidad EAFIT y la fundación 
Mazda a ofrecer tres recitales en Colombia. Entre los autores que dichos concertistas presentaron figuró 
Carlos Botto, de quien Paulina Zamora interpretó Tres valses, op.3, para piano. 
Gira del Ensembk Barlók pur A mérica del NurÚf 
Con 16 años de vida recién cumplidos, el Ensemble Bartúk viajó a Norte América en el marco de la visita 
realizada por el Presidente de la República Eduardo Frei a Canadá. La gira del grupo musical se realizó 
entre el21 de noviembre y el 4 de diciembre, y en ella participaron Carmen Luisa Letelier, contralto; 
Valen e Georges, clarinete;Jaime Mansilla, violín; Eduardo Salgado, cel10 y Karina Glasinovic, piano. El 
23 de noviembre el Ensemble ofreció su primer concierto en Estados Unidos, en el Museo de la ciudad 
de Los Angeles, y fue transmitido en directo por radio KUSC a todo el sur de California. El 25 se 
presentó en Vancouver, Canadá, en la Simon Fraser U niversity, con un programa que ind uía, al igual que 
en Los Angeles, las siguientes obras de autores nacionales: India hem&ra (texto: Enrique Valdés) de 
Guillermo Rifo, QueridaJ aguas (texto de Raúl Zurita) de Federico Heinlein, Rin (texto del compositor) 
de Luis Advis, Pasión)' muerte (texto de Vicente Huidobro) de Fernando García, Nocturno (texto del 
compositor) de Alfonso Letelier y E.pig;ramas (texto de Elicura Chihuailaf) de Eduardo Cáceres. El 27 
de noviembre, en Toronto, Canadá, ofreció un recital para la Chubb Insurance Company, uno de los 
auspiciadores de la gira, en que figuraron India hembra (texto: Enrique Valdés) de Guillermo Rifo y 
Cueca (texto deJaime Silva) y Rin (texto del compositor) de Luis Advis. Al día siguiente el Ensemble 
Bartók actuó en una de las salas de la Place des Artes de Montreal y ell de diciembre se presentó bajo 
los auspicios de la Embajada de Chile en la Universidad de Ottawa; en ambas ocasiones repitió el 
programa de Los Angeles. El 3 de diciembre, nuevamente en Estados Unidos, el conjunto realizó un 
concierto en Wichita, Kansas, a mediodía, en la Escuela de Música de la Universidad del Estado, presen-
tando un programa similar al de Toronto, y en la tarde Valene Georges ofreció una clase magistral frente 
a la Wichita Clarinet Society, en la que contó con la colaboración dd resto de los illtegraIltt:Joi del Ensem-
ble Bartók. 
Gira del Dúo Kachele-Mouras a Bolivia 
El dúo formado por el flautistaJaime Kachele y el guitarristaJuan Mouras realizó una gira a Santa CnlZ de 
la Sierra, Bolivia. El día 20 de octubre, a las 16 horas, en el Instituto de Bellas Artes de esa ciudad, realizaron 
una clase magistral en la cual Juan Mouras interpretó su Milonga perpetua. Ese mismo día, a las 20 horas, en 
el Auditorio del Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI) ofrecieron un recital. En su programa el 
dúo Kachele-Mouras incluyó: Tres duettinos de Pedro Núñez Navarrete, Cuatro proposicümesde Fernando 
Garda, Serenata Lago Verde de Iván Barnentos y Suitelalinoamericana deJuan Mouras. 
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Homenajes a Juan Allende-Blin en sus 70 años 
El septuagésimo cumpleaños de Juan Allende-Blin está celebrándose en Europa. El 26 de febrero 
pasado se transmitió por la Radio de Colonia (WDR) un homenaje al compositor en el que se incluyeron 
algunas de sus obras, entre estas, Cuarteto de cuerdas. Igualmente, en la ciudad de Essen se realizaron 
dos conciertos celebratorios de sus 70 años. El primero en esos conciertos, efectuado el 7 de marzo en la 
Kreuzeskirche, el organista Gerd bcher interpretó todas las obras para órgano solo de Juan Allende-
Blin. En el segundo, realizado el8 de marzo en la AIte Synagoge, se presentaron las siguientes obras del 
compositor nacional:Fuen fjiddische Lieder aus dem Ghetto para barítono (Rantor Marcel Lang de Basilea) 
y conjunto instrumental, dirigido por Klaus Linder; Transfarmations Ny Zeitspanne, ambas para piano 
(Thomas Guenther), y el Hoerspiel Muttersprachlos. Por otra parte, el 12 de enero, en la Filarmonía de 
Berlín, se estrenó de Allende-Blin Walter Mehnng-ein Wintermaerchen. Imaginaere Szene fuer Bariton und 
Kammerorchester bajo la dirección de Klaus Lindery actuando como solista el barítono Reiner Holthaus. 
Además, la Radio Alemana (DLF) transmitió el 26 de diciembre pasado DieFarben der Musik des Meeres-
juanA1JenMBlin, ein Purtraet des Knmponisten als Hoerspielmacher; la Radio de Colonia (WDR) , el 20 de enero, 
difundió su pieza Rappurt sonure / &lato sonuro / Klangbench~ y e124 de enero, en la Radio Alemana (DLF), 
Juan Allende-Blin disertó sobre Hans Helfritz. 
Música chilena en Dinamarca 
Organizado por la sociedad Musica Nova, con especial colaboración de la arpista chilena radicada en 
Dinamarca, Sofía Asunción Claro, y auspiciado por la Embajada de Chile en Dinamarca, se efectuó en el 
Estudio 2 de la Radio de Dinamarca, el 25 de enero de 1998, un concierto con obras de compositores 
chilenos para celia y piano. Las partes de piano estuvieron a cargo de la pianista brasileña Valeria Zanini 
y aquellas para violoncello las ofreció el cellista danés Niels Ullner. Este concierto fue acompañado por 
comentarios de Mogens Andersen, encargado de la programación de la música contemporánea de la 
Radio Danesa, quien entrevistó brevemente a Valeria Zanini y a Gustavo Becerra-Schmidt. Para celia solo 
se ofreció Cello.-Concert de Gabriel Brncic y Quiriván de Sergio Ortega. Para piano se presentó únicamen-
te Domuns de Alejandro Guarello; y para celia y piano Viajando con Paul Klee y Cuaderno de zoología, ambas 
de Fernando García, además de la Sonata Nº 4 de Gustavo Becerra-SchmidL Estas mismas obras fueron 
presentadas, con el auspicio de la Embajada de Chile, en La Torre Redonda (The Round Tower) de 
Copenhagen, el 2 de marzo. 
,,,,,,posiciones de A1JenM, Orre¡pSaIns Y otros enEuropa 
La pianista y profesora Olivia Concha viajó a Bélgica a comienzos de este año con el apoyo de la Univer-
sidad de La Serena. Entre las actividades que dicha académica realizó, figuró una serie de conciertos, a 
dos pianos, en los que participó la pianista belga Chantal Levie. En el programa de dichos conciertos 
figuraban sólo compositores chilenos. El 26 de febrero presentaron, en la Sala de Conciertos de Cámara 
de la comunidad Europea, en Bruselas, Bélgica, un recital con las siguientes obras: Pequeña suite de 
Pedro Humberto Allende, Diferencias MI retabln, op. 102, de Juan Orrego-Salas, Evocación, op. 45, de Carlos 
Bouo, Rnmerias (para piano a cuatro manos) de Fernando García, Ballet sobre un cuento de brujas de Gustavo 
Becerra y Pantomima de El amor Ilrujo de M. de Falla en transcripción para dos pianos de P. H. Allende. El 1 
de marzo se presentaron en Bornen, con el mismo programa, en un recital privado para compositores y 
músicos belgas, concierto que fue grabado por una radio latinoamericana de Bruselas; y e14 de marzo el 
recital se repitió en el Aula Magna de la Universidad de Heidelberg, Alemania. 
Otras Noticias 
Medalla de la música 
El Consejo Chileno de la Música, miembro del Consejo Internacional de la Música (CIM, UNESCO), 
comprometido con la vida musical chilena yen respuesta a su misión como organismo rector del queha-
cer artístico nacíonal, estimó muy justo y necesario entregar un premio de reconocimiento y agradeci-
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